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SÍLABO DEL CURSO DE ADMINISTRACION 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: De negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Marketing 
1.3   Departamento: ----------------- 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 1 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo al 19 de Julio del 2014 
1.8   Extensión Horaria: 08 Horas totales (04 HC – 04 HNP) 
1.9   Créditos: 4 créditos 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Administración, es de naturaleza teórico práctico, diseñado para los 
estudiantes de la carrera de Administración y Marketing quienes deben tener un 
contacto inicial con el mundo de las organizaciones, el proceso administrativo, 
temas de desarrollo personal y de responsabilidad social. Tiene la finalidad de 
transmitir una visión general de la administración y sus funciones,  brindando 
herramientas propedéuticas e introductorias para la toma de decisiones.  
Los temas principales son: Introducción a la Administración y  Administración y 
sociedad: RSE, la administración global, comparada y de calidad y funciones de 
la Administración y Habilidades Gerenciales. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
  
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un trabajo de campo a través de un 
informe, consistente en la evaluación de una micro o pequeña empresa local a 
partir de los conocimientos administrativos vistos en clase contrastando la 
realidad y sustentando alternativas de mejora. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: Introducción a la Administración y  Administración y sociedad: RSE 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad,  el estudiante presenta un informe de evaluación 
del gerente de una determinada organización o institución, proponiendo una estrategia de  
RSE para una empresa del medio tomando en cuenta los criterios pertinentes aplicables a 
cada caso, aplicando los conceptos aprendidos en clase, demostrando dominio del tema. 
Semana Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje  Recursos  Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
Los gerentes y la 
administración 
 
 
Lee 
silenciosamente: El 
Dilema de un 
gerente 
Participa de la 
Dinámica: 
“Representación de 
tipos de liderazgo” 
 
Investiga en forma 
grupal el 
desempeño de un 
gerente de una 
empresa local a 
través de 
indicadores 
Prepara un  
cronograma de 
preguntas. 
 
Entrevista a un 
gerente de una 
micro pequeña o 
mediana empresa. 
 
Prepara un informe 
con la ayuda de la 
información 
bibliográfica. 
Pc 
Internet 
Grabad
ora 
Audio 
visuales 
Papel 
bond 
Libro:  
„Adminis
tración” 
Robbins
,(2010) 
Cap.1 
Expresa 
Sus ideas 
sobre la 
lectura 
silenciosa. 
Elabora 
un mapa 
conceptua
l sobre el 
valor de 
estudiar 
administra
ción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
Historia de la 
Administración.  
 
 
 
Presenta resultado 
de investigación. 
Expone sus 
experiencias en 
cada entrevista. 
Resuelve en clase 
caso grupal de 
estudio: “Rápido 
cambio a 
Blockbuster” 
 
Recaba información 
acerca de que 
empresas en el Perú 
aplican de manera 
efectiva la 
responsabilidad 
social y de qué 
manera. 
 
Busca información 
de empresas locales 
que apliquen RRSS. 
Y entrevistaran a 
sus representantes. 
 
 
Fotocop
ias 
Papelot
es 
Plumon
es 
Libro: 
“Admini
stración,
”Robbin
s”, 
(2010) 
Cap.2 
 
 
Expone 
los 
resultados 
obtenidos 
de la 
investigaci
ón 
realizada. 
 
Expone 
caso 
práctico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La ética en la 
administración La 
 
Presenta informe de 
propuesta de 
estrategia de RSE 
de una empresa del 
medio en forma 
 
 
Fuera de Clase: 
Investiga por 
internet y otras 
fuentes sobre los 
PPT. 
Videos 
CD 
Fotocop
ias 
Paleógr
 
Presenta 
en el 
tiempo 
establecid
o y 
 
3 
responsabilidad 
social 
empresarial. 
 
grupal apoyado con 
medios 
audiovisuales. 
 
Elabora caso 
práctico: “No solo 
otra empresa de 
exteriores” 
diversos tratados 
firmados del Perú 
con otros países. 
Investiga en qué 
fecha se firmaron y 
por cuanto tiempo 
afos 
plumon
es 
Libro: 
“Admini
stración,
”Robbin
s, 
(2010) 
Cap.5 
 
expone su 
informe 
establecid
o. 
Expone la 
resolución 
del caso 
practico 
Evaluación: (T1):Rúbrica+ Ficha de observación + Rubrica 
Nombre de Unidad II: La administración global, comparada y de calidad. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora el análisis de una empresa 
local, tomando el modelo de ventaja competitiva de M.    Porter  proponiendo  oportunidades y 
alternativas de mejora, demostrando dominio del tema.  
 
Semana Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje  Recursos  Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
La Cultura 
organizacional y 
el Entorno 
 
 
Resuelve caso “Para 
que diga guau” 
 
Redacta un artículo 
que describa lo que 
investigo en los 
diferentes diarios de 
mayor circulación. 
 
 
 
Investiga dos casos 
reales de empresas 
sobre como el 
entorno influye en la 
cultura y quehacer 
diario de las 
organizaciones 
Pc 
Internet 
Papelot
es. 
Plumon
es de 
colores. 
  
Libro: 
“Admini
stración
” 
Robbins 
(2010) 
Cap.3. 
 
 
 
 
 
Presenta 
y expone 
de 
manera 
grupal el 
caso 
práctico 
elaborado 
en clase 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La administración 
Internacional y 
corporaciones 
internacionales. 
Alianzas entre 
países y bloques 
internacionales 
Resuelve caso 
internacional en 
forma grupal: 
“Como aprender a 
amar la 
Globalización” 
Presenta y expone 
los diversos tratados 
firmados por el 
gobierno peruano 
con otras naciones 
Investiga los 
beneficios para las 
organizaciones 
acerca de estos 
tratados. 
Analiza las 
oportunidades como 
futuros 
profesionales 
 
Internet 
Papelot
es. 
Plumon
es de 
colores. 
  
Libro: 
“Admini
stración
” 
Robbins 
(2010) 
 
Presenta 
y expone 
casos 
sobre las 
caracterís
ticas de 
las 
empresas 
globales. 
 
Debate la 
resolución 
del caso 
Cap.4. 
 
hecho en 
clase 
Nombre de Unidad III: Funciones de la Administración y Habilidades Gerenciales. 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la tercera unidad el estudiante elabora el  análisis de una PYME del 
medio local, tomando en cuenta las funciones administrativas de planeación, organización, 
dirección y control aplicadas en dicha organización 
 
Semana Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje  Recursos  Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
Los gerentes 
como tomadores 
de decisiones 
 
 
Observa un video 
sobre como los 
gerentes toman a 
cada momento y 
cotidianamente 
decisiones. 
 
 
Comenta y discute 
las repercusiones de 
las decisiones que 
observaron. 
 
 
Elabora caso 
práctico “Diseñar 
por dinero” 
 
 
 
Elabora una lista de 
preguntas que le 
harían a un gerente. 
 
Entrevista a tres 
gerentes de 
empresas locales 
dando énfasis en las 
decisiones que 
toman 
 
 
 
 
Video 
Papel 
bond 
Aula 
Virtual 
Power 
Point 
Libro: 
“Admini
stración, 
Robbins 
(2010) 
Cap.6. 
Presenta 
un 
informe 
escrito 
sobre las 
conclusio
nes a las 
que llego 
luego de 
ver el 
video 
 
Expone y 
debate 
sus casos 
prácticos 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
    7  
 
 
 
 
 
Fundamentos de 
la planeación.  
 
 
Investiga dos sitios 
web de dos 
empresas y 
encuentre ejemplos 
de objetivos que 
hayan establecido. 
 
Elabora caso 
práctico “Dominar el 
plan…. No tiene 
precio” 
 
Recaba información 
sobre empresas que 
tienen éxito gracias 
a los planes y 
objetivos trazados. 
 
Elabora un informe 
de las empresas que 
han ido creciendo y 
han pasado por 
diferentes etapas 
 
Aula 
Virtual 
 
Paleógr
afos 
 
 
Libro 
“Admini
stración 
“Robbin
s”, 
(2010) 
Cap.7. 
 
Presenta 
en el 
tiempo 
establecid
o un 
informe 
sobre la 
investigaci
ón 
realizada 
Expone  la 
resolución 
del caso 
practico 
8 Aplicación Teoría 
Práctica  
EXAMEN PARCIAL  
 
 Desarrrolla su examen 
parcial  
 Revisa la información 
desarrollada en la clase  
 Material 
impreso  
 Desarrolla 
de manera 
correcta el 
examen 
parcial  
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura y 
Diseño 
Organizacional 
 
 
 
 
Investiga vía web 
tres ejemplos 
distintos  de 
organigramas 
empresariales 
 
Elabora caso 
práctico “Un nuevo 
tipo de estructura” 
 
 
 
 
 
 
Entrevista al menos 
a cinco gerentes 
acerca de cuantos 
empleados 
supervisan. 
 
Investiga a tres 
organizaciones 
sobre cómo están 
estructuradas 
 
 
 
 
 
Aula 
Virtual 
Power 
Point 
Paleógr
afo 
 
Libro: 
Libro: 
“Admini
stración, 
Robbins 
(2010) 
Cap.9. 
 
 
 
 
Presenta 
la 
informació
n recogida 
vía web. 
 
Expone la 
resolución 
de 
manera 
grupal el 
caso 
practico  
 
 
Manejo de 
Equipos 
 
 
 
Observa un video 
sobre el trabajo en 
equipo. 
 
Comenta y discute 
sobre los rasgos 
que cree que debe 
tener los buenos 
miembros de un 
equipo. 
 
Elabora caso 
práctico “La mezcla” 
  
 
 
 
Selecciona un grupo 
al que pertenezca y 
escribirán un 
reporte que describe 
en qué etapa del 
desarrollo se 
encuentra. Tipo de 
papeles que 
desempeñan, 
normas del grupo, 
problemas de 
adaptación. 
 
 
 
 
Video 
 
Hojas 
papel 
bond 
 
Power 
point 
 
Paleógr
afos, 
plumon
es 
 
Concluye 
Sobre lo 
Observad
o 
En el 
video 
 
Expone 
De 
manera 
Grupal 
Caso 
prac- 
tico. 
 
Presenta 
Informe 
Sobre  
Trabajo 
de 
pertenenci
a 
 
 
 
  
Evaluación T2 : Rúbrica+ ficha de observación+ rubrica 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo del 
Cambio y la 
Innovación.  
 
 
 
 
Observa un video 
dirigido al cambio y la 
innovación.  
 
Elabora una lista de 
características de un 
gerente dirigido al 
cambio y a la 
innovación. 
 
Elabora un caso 
práctico “Ese toque 
especial” 
 
  
 
 
Investiga sobre 
cómo ser una 
persona 
creativa. 
 
Elige dos 
organizaciones 
con las que 
este 
familiarizado y 
evalué si 
enfrenta 
entornos de 
aguas 
tranquilas o de 
aguas 
turbulentas  
 
 
Video 
 
 
Aula Virtual 
 
Power Point 
 
Papelotes 
Plumones 
 
Libro: 
“Administra
ción. 
“Robbins” 
(2010) 
Cap.12. 
 
Expone 
sus 
opiniones 
sobre lo 
entendido 
en el 
video. 
Presenta 
informe 
sobre 
cada uno 
de los 
gerentes 
innovador
es 
 
Realiza 
sus 
presentaci
ones 
sobre la 
resolución 
del caso 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
Como motivar a 
los empleados 
 
 
Observa video sobre 
motivación. 
 
 
Compara y contrasta 
las primeras teorías 
de motivación. 
 
Analiza situaciones 
actuales respecto de 
la motivación 
 
Elabora caso practico 
“Paraíso perdido…. O 
ganado?  
 
Elabora un 
sistema de 
incentivos para 
una pequeña 
empresa. 
 
Entrevista a un 
gerente sobre 
sus políticas de 
motivación. 
Video 
 
Power Point 
 
Paleógrafos
, plumones. 
 
Aula virtual 
 
Libro: 
“Administra
ción, 
Robbins 
(2010) Cap. 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expone y 
debate 
sobre el 
video. 
 
Presenta 
sus 
informes 
las 
diferentes 
motivacio
nes 
Expone la 
resolución 
de los 
casos 
 
   
 
 
 
 
 
Observa video sobre 
 
Elabora un 
Video 
 
Expone y 
debate 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
Como motivar a 
los empleados 
 
motivación. 
 
 
Compara y contrasta 
las primeras teorías 
de motivación. 
 
Analiza situaciones 
actuales respecto de 
la motivación 
 
Elabora caso practico 
“Paraíso perdido…. O 
ganado?  
sistema de 
incentivos para 
una pequeña 
empresa. 
 
Entrevista a un 
gerente sobre 
sus políticas de 
motivación. 
Power Point 
 
Paleógrafos
, plumones. 
 
Aula virtual 
 
Libro: 
“Administra
ción, 
Robbins 
(2010) Cap. 
15. 
 
sobre el 
video. 
 
Presenta 
su informe 
respecto a 
las  
diferentes 
motivacio
nes 
Expone la 
resolución 
de los 
casos 
 
  
 
 
 
 14 
 
 
Los Gerentes 
como lideres 
Observa video sobre 
liderazgo 
 
Compara las 
diferentes teorías de 
motivación. 
Analiza las 
situaciones de 
liderazgo actuales 
 
Elabora caso práctico: 
“Liderazgo Radical 
 
Elabora una 
lista de 
habilidades de 
liderazgo a 
través de 
juegos en línea 
Entreviste a 
tres gerentes 
acerca de lo 
que piensan 
que hace un 
buen líder 
Video 
 
Power Point 
 
Aula Virtual 
 
Libro: 
“Administra
ción, 
Robbins 
(2010) Cap. 
16. 
 
Presenta 
en el 
tiempo 
establecid
o un 
informe el 
juego 
conseguid
o. 
Expone 
sus 
entrevista
s 
Presenta y 
expone los 
casos 
prácticos 
resueltos 
 
15 
 
 
 
 
 
 
Introducción al 
Control 
Observa video sobre 
control en Colgate 
Palmolive 
 
Analiza temas 
contemporáneos 
sobre control 
 
Elabora caso práctico: 
“Grandes errores en 
el manejo de 
equipaje” 
 
Elabora una 
encuesta entre 
30 personas 
acerca de si 
han sufrido las 
acciones 
violentas 
enlistadas en 
un cuadro de 
violencia en el 
lugar de 
trabajo 
Video 
 
Power Point 
Aula Virtual 
Paleógrafo 
y plumones 
 
Libro: 
“Administra
ción, 
Robbins 
(2010) Cap. 
17. 
 
Presenta 
En el 
tiempo 
Establecid
o 
Un 
informe 
Sobre la 
In 
formación 
Recogida 
 
Expone el 
Caso 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Estudios de casos 
Aprendizaje Cooperativo 
Catedra 
Aprendizaje basado en problemas 
Proyectos 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
      
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
practi 
co  
 
Evaluación (T3) Rúbrica2 + ficha de observación + Rúbrica3 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Participación en clase, examen escrito sobre los 
cuatro primeros temas tratados 
03 
T2 
Participación en clase, examen escrito desde la 
semana 9 hasta la semana 11 
10 
T3 
Participación en clase, evaluación escrita desde el 
tema tratado en la semana 9 hasta la semana 16  
15 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658  ROBB 
2010 
Robbins/De 
censo 
Fundamentos de 
administración 
: conceptos 
esenciales y 
aplicaciones 
2010 
          2 
 
 
Complementaria 
658.402 DAFT 
2011 
Richard 
Daft 
Teoría y Diseño 
Organizacional  
2011 
 
          1 
     
 
658.30013 
GRIF 
Griffin 
Ricky W. 
Comportamiento 
organizacional 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
